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又日梧中人体祠1吾的文化意雍
一以"足(脚)"力 中心
斬 衛　衛
提　要
　双日語中都有大量眼人体有美的洞語,遠些凋語緊密保留着人勾 自然的相互美朕,有 着半富的内容和多和
多祥的形式。本文通近対双口語中人体洞語、特別是"足(脚)"的比較研究,探討其在丙介不同民族語言中使
用的特点及其文化意塩。
美健洞:人 体詞語 、使用特点、文化意雍、足(脚)
0、 引盲
　　本文所悦的人体洞 漕是指称人的肢体或器官的洞 屠及洞 屠鈷絢 中包含有人的肢体或器官 屠素
的洞 酒和熟 酒。全世界人 的肢体 、器官是一祥的,数 量有限,是 封 団性 的。如・"美"、"股"、"眼"、
"鼻"、"耳"、"牙"、"口"、"舌"、"肩"、"手"、"足"、"肝"、"肺"、"背"、"腰"、"骨"、"皮"、
ζ`毛"、"眉"、``屍股"等 。人体洞沼是人体器官的沼言載体,在 任何梧言里,人 体洞梧都是基本
洞江,是 升放性的,根 羊富 。人イ「]常 用 自身特征来描写万物的特征 。在宴防這用 中,人 体洞沼
有吋井不実指人体部位,而 是借人体 以表迭其他 意思,普 遍有着鷲又的用法,以 増強悟 言表現 力。
如 、Ill脚、針来、路 口、壷帽几、眉批、根耳、泉眼、心胸、骨 肉、手足、爪牙等等 。人体洞1吾
的形成寄托 了古人対 自身状況的畝知,寓 含 了特定吋代人イ「]共同的思想、理念、夙俗、)ヨ慣,反
映 了一和扱其深厚的文化枳淀 。
1、汲 日沼 中人体 洞沼的 比愉叉及其文 化意貌
　　双日民族尽管生活ヨ不境、文化刀俗、坊史背景不同,但是人炎的思錐具有扱大的普遍性,有
着共性。因此在双日丙稗活言中,人体洞沼的用法及寓意有着許多相似之赴,如 ・須眉/ひ げと
眉,比 喩男子;擦 屍股/尻拭い,比愉替別人赴理遺留向題;一 友千鈎/危機一髪,比 喩情況扱其
危険 喧之以鼻/鼻であしらう,表示十分経蔑;薪 露訣角/頭角を表す,比 喩青年的代概或オ隼
星露出来;屍 股況/尻が重い,比愉経易不劫窩;藏 訣露尾/頭隠 して尻隠さず,比 喩悦活亦事故
意露一点几留一点几,不完全表露出来;舌 哉/舌戦、舌戦を戦わす,比 喩激烈的辮槍;手 腕/手
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管、手腕,比 喩人的本領或能耐;肝 胆相照/肝胆を相照 らす,比 喩朋友同真城相待等。
　　然而,汲 目民族的文化佳銃和思錐刀慣些寛不完全相同,因此在人体洞屠的用法及含又上往
往也表現出榊榊差昇。
　　遠可以分力丙美,一美是表迭方法不同,但含文相 同或相似,如・腹が黒い、腹が汚い→心眼
九圷、黒心;腹 を決める、腹をくくる→下決心、下横心;腹 を見透かす→看穿心汁;腹の中が煮
えくり返る→心里『得宜翻騰;腹に一物がある→比喩別有企圏;痛くもない腹を探られる→比喩
什広也没倣,但 被人杯疑;へそを曲げる→比喩(因心情不痛快)岡別拉;へそが茶を沸かす→比喩
遇到特別奇怪的事情捧腹大笑,遠 可能是日本人把大笑吋肚肪周囹晃劫眼水壷倣水沸騰吋晃劫的
情景朕想到一起了咀;鼻の下が長い→比喩対女人垂挺三尺,好 色;鼻曲が り=へそ曲が り→比喩
性格等乖僻、別把;尻が割れる→露出島脚,比喩杯事敗露;尻の穴が小さい→胆小鬼、代量小,
比喩対別人的言行不能床意地接受,胸 襟不升岡。毛骨棟然→身の毛がよだつ,形 容根害伯的祥
子;脱 胎換骨→心を入れ替える,比喩初底改変立場規点;笑 掠牙→顎をはずす,比 喩遇到非常
奇怪的事情而大笑;才掌腰→肩を入れる,比喩給予有力的支持;月金上元光→肩身が狭い,比 喩没
有面子,拾不起訣来;宜腸子→一本気(な人),比喩宜性子、宜心眼;瓠辮子→弱みにつけこむ,
比喩ヨ爪把柄;耳 目→他人のために情報を探る人,喩 指替人刺探消息的人等等。
　　男一美是双日人体洞活的表迭方式相同或相似,但含又不同,如・骨が折れる≠骨折,"骨が
折れる"比愉力了完成一項工作或任劣需要相当大的力『,‡ 常ヌ艮苦、辛苦。汲浩的"骨 折"只
表示由干夕卜侮或骨組銀的病変,骨 芸折断,変 成砕快或友生裂紋,没 有日浩那祥的朕想意又。
　　尻が軽い≠屍股経,上面悦到這"尻 が重い=屍股況",双日浩有相似的比喩又,表 示劫作退
鈍,姪易不劫寓。但是,"尻が軽い"所棚有的函介比喩又在測 吾里児不到,官可以喩指劫作敏捷、
活波,逐 可以喩指女人径浮、経桃。也許在日本人的思錐里女人就庖咳是端庄、静淑的,而 劫作
敏捷、活波的女人1ラ径浮、径桃是不是有一秤什広必然的朕系呪?双活里没有 弓"屍股況"相対座
白勺ヒヒロ命悦乎去。
　　尻がこそばゆい≠屍股痒痒,"尻がこそばゆい"比喩心中有鬼,穏不住神;覚 得薙力情,想
及 『1寓升。双活的"屍 股痒痒"没 有迭祥的朕想又。当父来対核子悦・"称是不是庇股痒痒了?",
意思是"称 是不是欠榛了?"。迭里順便提一下,双 活的"痒"或"痒 痒"内 含意思較多,較 力箆
銃。而 日語則分得比較刎,有"か ゆい"、"くすぐったい"、"こそばゆい"等 。"かゆい"指被蚊
虫等口丁咬之后皮朕友痒;"くす ぐったい"、"こそばゆい"一般指被人挑痒痒吋的那神翫痒滋味。
　　尻を叩く≠打屍股,"尻を叩く"比愉鼓励、督促某人去倣某事。迭是不是杁由干日本是ノ↑'衣
耕民族,力了辻牛、昌干衣活而需要不停地抽打其屍股朕想而来?測吾的"打屍股"比喩平房批坪、
怨罰,与 日沼的比愉又戴然不同。現代日本社会,男人三杯酒下肚后,常 常会対女人悦一些牽活,
井拍拍打打女人的屍股。女人則一般表現大肚,恨 少有人覚得被拍打了屍股是受了批坪,更 淡不
上是受了什広侮辱或徳罰。在中国,情況大不一祥,如果酒后拍打女人屍股的活,経 則会被痛鷺力
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流眠,重 則可能会挨大巴掌咀。
　　鼻毛を数える≠数鼻毛,"鼻毛を数える"也悦"鼻 毛を読む",比喩瓠住対方的弱点加以控
制,特指女人乗男人迷恋 自己而加以玩弄或鷲御。双屠一般可以犀力"牽着鼻子走"。因力要想止
身体比自己大得多的牛所活,銀着 自己走的活,需用蝿子栓在牛鼻子上,迭祥就能順利地牽着牛走
了。
　　鼻毛が長い≠鼻毛長,"鼻毛が長い"喩指被女人的色香所迷惑而感到瓢瓢然的祥子。日本人
杁力``鼻毛が長い"是生活上不栓点、放蕩、遍遍、没有理性、吊几郎当恣度的表現,因此,一般
不被人所喜欧。在円本有各式各祥的修理鼻毛的工具,日本人一般会定期修勇 自己的鼻毛,不辻鼻
毛敵露出来。中国人対鼻毛的長短不太在意,対鼻毛本身也根少注意,現代双う翫司典里也没有把官
作カー介洞枚入。相反有些中国人畝力,鼻 毛長是 自然、有用的,可 以抵才当次生等肥奈西吸入肺
部。在中国,"鼻毛長"的 人,特別是男人根多,他伯大多杁不修勇,鍾 毫没覚得有何不妥,更淡
不上被什広女色所迷住了。日活里込有杵多与"鼻 毛"有 美的熟梧,官 佃大多都有比喩又,而 双
活里則不存在。如・"鼻毛を抜 く≠抜鼻毛",喩指出其不意、拾先下手、乗人不各送行遊鴉、上
女人的鈎;"鼻毛を抜かれる≠被抜鼻毛",比 喩受胴、被要弄、被愚弄;"鼻毛を伸ばす≠弄宜、
弄長鼻毛",比喩溺髪女人。不知力何,日 沼里的"鼻毛"好 像恵眼女人、女色有美。
　　肩が凝る=肩 がつかえる=肩 が詰まる=肩 が張る≠肩膀酸痛,日浩里有許多美似"肩 が凝
る"的表迭方法,其名洞性的表迭方法是"肩凝 り"。原指生理上的一秤感覚(病),与汲悟的"肩
膀酸痛"、"肩訣友織"的 意思相似。日本人素以勤勉力茱,工作非常努力、雲命,因此"肩凝 り"
的人根多。在公司、家里,与 人耳卯天几吋常常明二到"肩 が凝っている"迭祥的活。日本人似乎比
其他民族,包 括双民族更重視、感覚到"肩"的 存在。日浩里,用"肩"的 人体洞熟i吾根多,且
多有比喩又。如・"肩が凝る"比喩魚担根重、責任根大、璽毫没有放松的心情。其否定用法"肩
が凝らない",比愉径松、放松,如,"肩の凝 らない読み物(経 松的旗物)"。"肩"在日本喩指枚
力、威力、力量,同 吋也是接受和承担責任和重担的部位,再如・"肩をたたく、肩たたき"→称
別丁了,辞取咀;"肩を貸す"→ 幕助、援助;"肩にかかる"→成力某人的魚担;"肩を怒 らす"
→端着肩膀、装腔作勢,撰 架子圷嘘人。日本古代武士穿的那紳"捺(か み しも)"上下、身礼服,
双肩部分奈張似的隆起,隆起得越高、越大,表 示武士越有威平。順便悦一下,不仮是礼服,就連
"祥(かみ しも)"逮ノト双字也是日本人創造的
,可几"肩"対 日本人来悦是何等的重要。男外,
"肩で風を切る"比喩得意搦拗、趾高『拗;"肩を持つ"比 喩偏祖、祖扮……。
2、汲 日沼 中"足(脚)"所 組成 的熟沼 的 比喩叉及 其文化意貌
　　足を洗 う≠洗脚(洗足)。"足を洗 う"本来是一ノト佛教洞1吾,即僧侶毎次赤足出外托鉢、游化
旧来必須洗足,去 掠世俗的煩悩,然 后坐禅、涌鋒。日1吾鷲又表示与邪悪勢力、黒社会、圷事等
断絶美系,重 新倣人。測 吾一般悦金盆"洗 手"、或"洗 手"不 干,而 不悦"洗 脚(洗足)"不干。
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有些学者杁力,目本人之所以用"足を洗 う",而中国人用"洗手",是因力中隼文明友源丁中原,
衣耕基本力早田,主要科植小麦,北方至今喜食面食。毎次干完衣活,自然要洗手,所以有了"洗
手不干"迭 介洞。日本尽管也有衣耕,但 以水田力主,大 和民族至今喜食大米,干 完衣活后自然
首先要洗脚,所 以是"洗 脚不干(足を洗 う)"了.ε..注①
　　其宴,双 日酒中用"脚(足)"和"手"木勾成的人体洞熟酒都根多,且 使用頻率高、萢囹　,
比喩文扱其羊富,社 会文化意文大相径庭。首先辻我イ「]来看看現代汲日酒中"脚(足)"的指称部
位。双酒中的``脚(足)"指人和劫物的腿的下端,接触地面支持身体的部分,相当干英梧的f・・t。
円浩中的``脚(足)"一般不銅分,銃指"腿"和"脚"丙 杢部分,相 当干英浩的leg和f・t。如,
"大根足"一夢 卜腿;"素足"一指小腿以下不穿鮭秣的部分,光脚、光腿;"生足"一 一般指女
性不穿長筒鍾妹的那和性感的肉腿、肉脚;足 が棒になる一腿脚累得要命;足 が重たい一腿脚況
重等等,遠 里面的"足(あ し)"都相当干測 吾中的腿脚,是 達在一起不分的。
　　日本人一般対"足 、脚(あ し)",尤其是対f・・t的"足、脚",意枳淡薄、毫元感覚、不重
視,元 以言美、言丑,更 元以言差。年経漂亮的姑娘伯毫元顧忌地把赤裸的双脚伸放在森人面前
也一点九不覚得有什広不好意思。在地佃看来,似乎脚、足与手、月金一祥,本来就是庫咳裸露在外
面的,根自然,没什広唯力情,当然也就更祉不上与性(sex)有什広美系了。込有些 日本人畝力"脚
(足)"駐、臭,是低下的。渚貝ホ文学奨得主川端康成在他的 《雪国》中迭祥写到・"元所事事的
男人覚得那ノト女人筒宜清沽得出奇,好像達脚趾底下的注淘也干干浄浄"。的碗是迭祥,日本女人
的脚鋒常赤着裸着跣着,底下的注淘当然也就唯得干浄,藏汚納垢。我佃述可以杁日浩中帯"足、
脚"的 熟沼大多含慶又色彩而得到涯宴。如:"足がつ く"→査到逃犯的行踪;"足が早い"→ 食
品腐燈的速度根快;"足が出る"→ 出了ラ損、超支、超這預算;"あげ足をとる"→在小事上対
人多方挑別;"足下を見る"→利用他人弱点;"浮足立つ"→ 失去偵静、劫揺、准各逃胞;"足掻
きが取れない"→ 遊退錐谷、一等莫展,等 等。
　　中国人対"足 、脚"的意枳 弓日本人根不一祥,非 常重視"足 、脚"。一悦到"洗脚、洗足",
中国人朕想到的是"睡 覚"、"健康"和"性(sex)"。絶大多数的中国人家庭,不 管男女老少,至
今イ乃然是睡覚前必定要用温水洗脚,督 鋒活血,躯 走一天的疲芳。由此而生,現 在中国各地都有
許許多多大小不一的"洗足(脚)店",述出現了"足浴"迭祥的新名洞。中国医学畝力,人体五肥
六脇在脚上都有相庖的穴位,躁美噛以下就有60多ノト穴位。如果鋒常用温水洗脚,能 刺激足部穴
位,増 彊血液込行,凋 整駐賄,疏 通鋒狢,杁 而迭到強身健体、怯痛除邪的目的。中国民同有首
歌揺,唱 出了"洗脚"与 健康的美系。"春天洗脚,升 阻固脱;夏 天洗脚,暑 湿可去;秋 天洗脚,
肺洞腸濡;冬 天洗脚,丹 田温灼"。
　　中国有句俗括,"寒杁脚下起"。因力脚部対温度比較敏感,如 果受涼,会 反射性地引起鼻黍占
膜血管牧鋸,容 易引起感冒。因此,中 国人特別注意対脚部的保暖。日本人却不然,即 使是在寒
冷的冬天,我伯也常常看到許多父母来不給嬰九穿抹子,使核子的函只小脚捺得通鉦、泳冷。也杵
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是杁小得到了椴燐的豫故,即 使是在寒冷的冬天里,許 多中、小学生也都只穿短褥或短裾,丙 条
腿、丙只脚大部分都露在外面。向其原由,目本朋友却反向我道・"力什広在大冬天中国的小核几
込傍然穿着升梢褥,ヌ住道他イ「]的屍股不覚得冷喝?"是口阿!力什広呪?是不是中国人与日本人的"脚、
足"、"屍股"対 大 自然『候的感受也不尽相同呪?
　　中国有介典故``赤蝿系足",出干一介美雨的佑悦。据悦月下老人有一根赤蝿,如果把宣系在
男女双方的脚上,里 是仇故或相距遥逸也会鈷力婚姻。可児"足 、脚"与 姻縁有美。不仮如此,
中国人更把``足、脚"与``性(sex)"緊密朕系在一起。纏足是中国独特的文化,官 整整持鎮了
1000多年。在我骸提吋代,イ乃然可以看児杵多小脚老太,姫 イ「]的脚都在10厘米以下。対女人的
小脚(足)有杵多劫所的別名,``金蓬"、"蓬辮"、"蓬鈎"、"三寸弓"、"玉弓"、"玉鈎"、"香鈎"、
"新笄"、"寸金"、"弓足"、"鈎"、"玉笄"等 等。"脚(足)"和"性(sex)"朕系在一起,原 是中
外古今根普通的一介現象。注②据悦貌太人悦到性器官吋,常 常会娩鷲的用"足"字 来代替;在
中国、西班牙、嬰弓以及杵多民族,古 吋候女子的足,也是伯差的一部分,必須隠匿起来,不経易
示人。杁外国屯影上我佃有吋可以看到,欧 美男女送入坂店房向,由上而下、毫不抗豫地脱下衣
褥,而 鮭秣必定是最后オ脱的。脱下鮭秣就最后迭成"初 双"了 。
　　日本人会忽祥呪?イ古汁首先是脱去鮭秣咀。在 日本,即使是在男人面前脱去鮭秣也是件不足力
奇的事情,根本没有"作愛"的念訣。遠是因力日本人的生活方式与欧美人、中国人不一祥,送屋
吋必須在口口把鮭脱掠,由"土 足(穿着鮭)"変力"素足(光脚、赤脚)"方可送入。在日本,"土
足厳禁(平禁穿鮭入内)"的牌子随赴可見,而"泥 足で踏み込む(穿着鮭送入別人家中)"則比喩
"毫元礼貌地、粗暴地傷害別人的感情"。日本人重視人体上方的"訣"与"手",経視下方的"脚
(足)"。遠与日本文化中的重"上"経"下"是 一豚相承的。面 向首都的方 向称"上 り(のぼ り)",
反之則称"下 り(くだ り)";写牧据吋,客人的名字赴写"上様(う えさま)";"足を向けて寝ら
れない(不能脚対脚的睡、不能睡脚訣)",比喩"絶 不倣失礼的事情"。日本人畝力"脚 対脚的睡
覚"或"睡 脚訣"是 十分元礼的行力。修学旅行的中学生、高中生伯睡在一全大通鋪的楊楊米房
同里,一 定是訣対訣的睡;夫 如睡覚吋常把小核子放在丙人中同,睡成"川"字 形。迭与中国人
的生活刀慣不同,在 中国同性睡覚吋,更 多的是睡脚訣;夫 如睡覚吋,更 多的也是把核子放在脚
訣,睡 成"品"字 形。迭祥既口」以用手或身体給核子焙脚,也 口」避免睡在一美吋肩膀赴漏、夙,不
保暖的鉄点,述 可噛省床鋪室同。中国人非但不畝力睡脚訣元礼,而 是杁力自然、来切。在日本
述不能把脚対着佛禽而睡,否 則会被畝力是対祖先的大不敬;也 絶対不杵可在長牽、上司睡着的
訣部方向行走。可児,"脚(足)"在日本似乎是不受重視、被畝力是低下、駐、臭的。
　　与之戴然相反,中 国人坊来重視"脚(足)"。最力著名、有代表性的要数"騨 足"。美干"騨
足"的起源学木界有多神悦法,但起 自五代十国的悦法力学木界所共杁,一百延鎮到1949年建国
吋期方始告終,長 迭釣1000年。測 吾里有"品 訣槍足"一 洞,扱其絶妙地告訴了我イ「],中国古人
在欣賞女人吋,似 乎対干占身体百分之八十的躯体(・包括乳房、屍股)井不急広重視,而 素有既重
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"共"又重"脚(足)"的刀慣。重"来"包 括"倣 美友"、"画眉"、"敷粉脂面"、"点唇"等,而
重"脚(足)"則是崇拝女性的"痩"、"小"、"尖"、"育"、"香"、"軟"、"正"的那双 三寸金蓬"。
小脚成力宋朝以来女性美的重要椋志,是女人最基本、最性感、最有吸引力的部位。"杁美看到脚,
夙流往下鉋","天下美女出揚州"宴 防上与"芳 州美"弄 称的"搦 州脚"オ 是搦州美女的最大魅
カ所在。男女凋情,也往往杁小脚升始 。軒多F小脚寛然成力男人イ「]最熟衷的女性隠秘"性感区域"
之一,以 致干明代的春宮面中女子己是赤身裸体,却 只有小脚上的一双鱗花鮭不肯脱去。迭是不
是与上面悦到的我イ「]在屯影中常児的欧美男女遊入坂店房同后的情景如出一轍呪?即使是在当代
中国,也根少会有女人把赤裸的双脚伸放在森人面前,至 少得穿着秣子。明β伯是在炎熟的大夏天
里,穿 涼鮭吋也要穿上一双鍾株。遠神情況甚至影ロ向到中国的男士,炎 炎夏日里脚踏涼鮭込要再
穿上一双鍾妹的男士イ「]大弓路上比比皆是,姐 成了一道辻日本人不可理喩的.夙景銭。
　　在長迭釣1000年的"鯉足"坊 史中,"嬰妻要嬰小脚妻"成 力社会的的普遍夙尚、男子的痒
偶祢准。大脚(天足)女人往往遭人趾笑,ヌ住以出嫁。"女子大脚"是当吋根ヌ糊斤的胃人活。現代中
国傍有"上看訣,下看脚"的悦法,悦的是美容就是訣、面部的保界、美化和修怖以及脚部的"美
足"。``整脚"比 喩順量不好,本 領不強、没有能力,逮 祥的人在中国是不受欧迎的。
　　双活"洗脚"或"洗 足"的男一介悦法是"濯足"。魯迅日氾中向或有"夜 濯足"的記載。濯,
洗濠之意。《孟子 ・寓委上》,"清斯濯禦,泣 斯濯足　"。意思是清水用以洗濠帽子上的鍾帯,渾
水則用来洗脚。《楚辞 ・泊夫》・"沿浪之水清分,可 以濯吾禦;沿 浪之水泣分,可 以濯吾足"。后
来就用濯饗表示清高 自守的行力,而 以濯足作力被道学家視力汚独的性行力的隠1吾。因カー般中
国人都有毎天夜里洗脚的刀慣,但 在魯迅日氾里却有吋大半月、甚至几介月オ出現"濯 足"的 氾
載,干 是有人杯疑遠井不是一般意又上的洗脚,而 是性生活或性行力的隠1吾。当然,迭 込需要研
究魯迅的寺家伯去倣更近一歩的分析槍涯。但不管急広悦,有一点可以悦明,中国人是常常把"洗
脚(足)"5睡覚、健康和性朕系在一起的,而 且遠不中朕想在中国文化里是根普遍的。
3、汲 日活人体 洞"脚(足)"所 組成 的熟活 比喩叉的昇 同
3、1　喩体、喩叉相同或相似的:
　　描足/足 を踏み入れる　 (比愉参与某事或某神活劫)
　　鼎足/鼎 足　　　(比喩三方面対立的局勢)
　　行脚/行 脚する　　 (指和尚等云游四方)
　　失足/足 を踏み外す、重大な過ちを犯す　　(比喩堕落或犯平重錯俣)。如、失足青年一犯罪
を犯 した若者、非行少年;一 失足成千古恨一一歩誤ると、一生後悔する。
　　控培脚/足 元を掘 り崩す、人の足を引っ張る　　 (比喩折台)
　　露乃脚/馬 脚をあらわす、足下を見られる　　 (比喩露出破錠)
　　脚踏実地/足 が地に着いている　　　(形容倣事踏宴畝真)
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3、2　 喩体相 同或相似,喩 叉不同的 ・
　　 失脚(し っきゃ く)≠ 失脚
日酒的"失 脚"比 喩"下 台",如 、"外交政策 を誤 ったため、大統領 は失脚 した(因力外交政策失
涙,忌 銃下 台了)"。汲 活的"失 脚"則 只有"行 走吋不小心跣倒"之 意,相 当干 日i吾的"つ まず
く"、"足を踏み外す"。如 ・``他失脚捧下 了郁 介(彼は足を踏み外 して階段 か ら転 げ落 ちた)"。
　　手足(て あ し)≠ 手足
円瀟"手 足"的 比喩文力``左膀右腎"、"輔助、幣助別人的人",如,"社 長の手足 とな って働 く
(成力息姪理的左膀右脅,努 力工作)"。双浩的"手 足"則 比喩"兄 弟",如 ・"来如手足(兄弟 の
よ うに親 しい)"
　　高足 ≠高足(た か あ し)
双活 的"高 足"是 敬辞,用 干称 呼別人 的学生 。日浩的"高 足"意 力拾高腿走 路,如,"高 足を踏
む"表 示"小 心翼翼地走路"之 意 。
　　 出足(で あ し)≠ 出足
日活 的"出 足"有 丙介 比喩文,一指"出 来(到場)的人 数",如="展 覧会初 日はまず まずの 出足だ
った。(展覧会第 一天規森来得込 不少)";二指"升 端 、升訣、起訣",如3"この車 は出足が悪い。
(遠輌牢肩劫根慢)"。双活 的"出 足"是"出"+"足",迭 里 的"足"是"充 足、足{移"的意 思,
如 ・``夙訣 出足"、"出足洋相"等 。
　　手脚 ≠手脚(し ゅきやく)
双沼 的"手 脚"比 愉 力了宴現某不中企 圏而暗 中采取的行劫,含 既又 。日1吾一般可洋力"巧 妙な手
]、術策"等 。如:"倣手脚(小細 工をす る、こっそ り手 を回す 、いんちきをや る)"。日浩 的"手
脚"則 一般只指"手 と脚",没 有 比喩又 。
　　升脚 ≠開脚(か い きやく)
双沼 的"升 脚"表 示辺升脚歩,向 前跨送,走 路就升始 了。込可称力"起 歩",有"升 始"之 意 。
日活 的"開 脚"只 表示把丙条腿撒升 、打升 。
　　迭里順便提一下,"女 足"　≠"女 の足",宣 是"女 子足球(女子サ ッカー)"的 略活;而"国
脚"是"サ ッカーのナ シ ョナルチー ムの メンバー、一流のサ ッカープ レーヤー"之 意 。
3、3　 喩叉相 同或相似,喩 体不同的:
　　【1缶吋抱佛脚/苦 しい時の神頼み、泥縄でや る→ 比喩平吋没有朕系,1窟吋慌忙愚求;平 日寸没
有准各,Il缶吋慌忙庖付 。
　　大手大脚/金 遣いが荒い→形容花銭 、用奈西没有廿制 。
　　小手小脚/け ちくさい、しみったれ てい る;こせ こせ して思い切 ったことが できない→形容
不大方;不 敢放手倣事,没 有魂力 。
　　毛手毛脚/そ そ っか しい さま→ 比愉倣事粗心大意,不 況着 。
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　　共痛医共,脚 痛医脚/根 本的な処置をしないで、一時 しのぎのや り方をする→比喩対向題
不杁根本上解決,只 杁表面現象或枝布上座付。
　　指手剣脚/あ れこれ人の欠点をあげつらう→形容輕率地指点、批坪。
　　脚正不伯鮭歪/行 いが正 しければ、他人の誹諺を気にすることはない→比喩只要自己倣得
対,就 不伯別人中彷。
　　撰手頓脚/焦 っている、気をもんでいる、いらいらしている、煩わ しくてたまらないさま
→比喩焦急不耐煩。
　　束手束脚/あ れこれ考えて行動できないさま→比喩倣事願慮多,不 敢放手去干。
　　足音楚然/さ び しいところに人が訪ねてくること→比喩ヌ往得的来客。
　　折足覆蝕/力 が足 りず、必ず失敗する→比喩力不肚任,必 然敗事。
　　削足這履/無 理に調子を合わせる→比喩元原則的迂就或勉強迂就。
　　千里之行,始 干足下/千 里の道も一歩から→比喩事情恵是杁ヌ升始,逐 歩送行而成。
　　前人失脚,后 人把滑/事 柄を進めるには初めが一番難 しい→比喩事情升美ヌ住亦。
　　光着脚不伯穿鮭的双/何 もないものは怖いものなしだ→比喩一元所有的人就元所顧忌。
　　脚歪走不正/自 分自身が しっか りしていなければうまくいかない→比喩自、身不迂硬就干不
好事情。
　　 自搬礒訣 自打脚=搬 起石訣碩 自己的脚/自 業自得→比喩自作自受。
　　発足(ほ っそく)/表 示升始活劫,成 立,劫 身。
　　脚光を浴びる/指星露訣角,引 人注目。
　　二人三脚/比 愉同心初力,通力合作。如、"これか らは二人三脚で暖かい家庭を築いてくだ
さい。(杁今以后,清 称伯丙位同心初力建立一ノト温暖的家庭.)""二人三脚"原 来是日本人喜愛
的一矛中亮走游戒,二 人一組,把 緊隼着的丙条腿用蝿栓郷起来,二 人用三条腿向前胞歩。迭需要
丙人通力合作オ能胞起来、胞快。中国没有遠祥的游戒文化,因 此也就没有迭祥的比喩又用法。
　　足掻き/推孔,　 悪足掻き/元望的挿孔、垂死的推孔,　 足掻きが取れない/比 喩陥入箸
境(困境)、排命推孔。
　　足掻く/比喩(元望地)挿孔、(白)奇斗。如:"いまさら足掻いてもむだだ。(事到如今,垂
死推孔也没用)"　"足掻く"原指昌、牛等用前脚瑞地,后 来比喩試圏杁圷ヨ不境下挿孔出来,倣
各神努力。
　　烏の足跡/比 愉上年妃后眼角赴出現的刎小範 文。在日本,"烏(か らす)一 島鴉"恨 多,一
身黒毛,叫 声凄惨,辻 人所了不舎予服。可是,日 本人似乎刀以力常,把 島鴉当成了自己生活中的
イ火伴。在中国,恨少能児着鳥鴉,因 此遠祥的比愉中国人是想像不出来的。
　　下足(げそ く)/脱下的鮭→下足札(げそ くふだ)/存放鮭的牌子→下足番(げそ くばん)
/看管客人脱下的鮭的人。迭一達串的洞浩在測 吾里是几不着的,因力中国没有迭祥的生活)ヨ慣。
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在目本,遊 入目式坂店、旅棺、浴室、温泉等地方吋要脱鮭、放入鮭桓、鎖上桓子、取下鮭桓鯛
匙 自己保存。肉升吋,升 桓、取鮭、穿鮭、走人。不這現在"下 足番"己 経根少児了。
　　蛸足(た こあし)/"蛸足"原意是"章色的脚",日屠里常用来喩指具有像章色脚那祥的器
物或指杁一介地方分出来多条的奈西。如・"蛸足配線"指`L介 描座上通近増加播銭板描上了根
多描共"。"蛸足大学"指"有多赴分校的大学"。日本四面圷海,章負是 日本人餐稟上常児的佳肴,
用此作比愉,形 象、生劫。
　　千鳥足(ち どりあし)/"千 鳥"洋成双沼力"橘heng",鳥美的一属。通常島有三根前趾,
一根后趾。而偶只有前趾,没 有后趾。因此,走起路来践践艶艶不穏。"千鳥足"比喩"揺揺晃晃
地走、脚歩眼箆"。如・"兄は酔って千鳥足で歩いている。(寄寄醇得走路揺揺晃晃的)"。
　　足下を見る/原意・古代拾耕子的那些人看旅行者脚疲倦的程度来拾高イ介銭。現比喩"利 用
他人弱点、乗人之危"。
　　足下に火が付く/"脚 下着火",比喩"危 在旦夕、火焼眉毛、危F金幅共"。
　　足下から鳥が立つ/"脚 下随出鳥来",比喩"事 出突然、勿忙行劫"。
　　足下にも及ばない/"不 及脚下",比喩"璽 生莫及、近近赴不上"。
　　足が重い/"脚 況",比喩"不 想倣某事"。
　　足が地に付かない/"脚 不着地",比愉"行 力或生活状況等不穏定"。
　　足が出る/"脚 露出来了",比愉"超 支、超這預算、写損"。
　　足が付く/"留 下足遊",比愉"査 到逃犯行踪"。
　　二の足を踏む/"踏 第二脚",比愉"貌 豫不決、退疑不決、畏綿不前"。
　　浮足立つ/比 愉"劫 揺、要逃走、准各逃鉋"。
　　勇み足/原 力相才卜用活,比 喩"因 得意忘形而失敗"。
　　後足で砂を掛ける/原意是猫大小便后用脚剣沙土把糞便蓋上,然后逃走。比喩"忘恩魚又、
恩将仇扱(自己走后給別人留下麻煩)"。中国人的思多住恰好相反,杁力猫的迭秤挙劫根好,自 己赴
理了大小便,姶 人行了方便。
　　揚げ足を取る/原力相才卜、柔道用活。比喩"挑 毛病、披荏几、我活把几"。
　　足入れ=足 入れ婚/比 喩"試 婚"。
　　足が早い/"脚 早、脚快",比愉"食 物等易腐姓或商品硝路好"。
　　足切 り/"去脚、刹足",比愉"在迭抜考試中,段定一全最低分数竣,未迭到分数残的去除、
舎去"。測 吾可洋力"去尾"等,但"足 、脚"是 元槍如何不能去除的,因 力対中国人来 説,"足、
脚"至 美重要。
　　足の裏に疵持つ/"脚 心、足底有伍",比愉"有 几不得人的圷事"。
　　足の裏の飯粒/"脚 心、足底的坂粒",比喩沽上了村灰的家西,不容易除去。迭与日本人回
家就光脚,因 而易沽上不浄之物的生活刀慣有美。中国没有遠祥的)ヨ慣,因 此也就没有迭祥的比
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喩用法 。
　　 足が ある ・足が ない/"有 脚"、"元脚",迭 里 的"足"指"交 通工具 、手段",比 喩有(元)
交通工具、手段可 以到迭 。汲 活里一般没有迭祥的鷲文用法,下 面丙例也一祥,足 の便が よい/
比喩"交 通方便";足 が乱れ る/比 喩"交 通工具 、手段 乱了"。
　　 日足、週足、月足/指 的是股市、江率行情走勢表 中毎天、毎周、毎 月変劫的 圏形 。日梧 中
的 ζ`足"有"事物的行走、劫 向、推移、変化"等 鷲文用法 。
4、重吉沼
　　綜上所述,双 肝悟中迭些人体洞浩現象的出現是中日文化心理美推的錆果,是 文化的必然、
坊史的序物。官イ「]在表文上別具特色,具 有形象、生劫、精辟、含蓄、悦理深刻的特性。充満着
中日丙国人民的智慧和鐙貌,旧 納忌錆了人美生活哲学和赴理事物的方法,文 化内滴相当羊富。
双日活中人体洞活具有比喩性用法的熟沼込有杵多,由 干篇幅有限,我佃将男文麩鎮探村。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注
(1)参考剥、成肉 《日酒教学中的文化丁抗》,《日悟学刀与研究》1998.第1期
(2)17世妃末井原西鶴的色情小悦 《好色一代女》把美脚定力20庫米。谷崎洞一郎悦,明 治女人好看的脚
　　小巧玲班,筒 宜能放在掌⊥。対干女人的脚,似 乎日本人的串美也傾 向干小,不 近没有中国人那祥走扱
　　端。
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